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попытка сохранить в памяти отрывок убористого 
текста, которая скорее приведет к утомлению, по-
тере интереса студента к изучаемому материалу, 
рассеиванию внимания и, в результате часто учеб-
ник откладывается в сторону, уступая место более 
интересному с точки зрения студента занятию. 
Также при составлении схемы выявляются вза-
имоотношения понятий, которые прямо в тексте не 
обозначены [1], и, что еще более ценно, студент начи-
нает задавать себе новые вопросы, замечая пробелы 
в составленных схемах, что стимулирует его искать 
ответы в дополнительной литературе или в процес-
се научной деятельности, то есть приводит студента 
в студенческие научные кружки. Таким образом, ре-
продуктивный труд замещается творческим. 
Выводы. Следовательно, использованный при-
ем может обеспечить преподавателю глубину и 
одновременно легкость преподнесение сложного 
учебного материала, а учащемуся самостоятельно 
овладеть материалом, изложенным в книге.
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕ 
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Алфёрова М.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Вступление Республики Бела-
русь в мировое образовательное пространство 
предъявляет определенные требования как к наци-
ональной системе гарантии качества образования, 
так и к механизмам внутренних гарантий качества 
образовательных услуг, реализуемых посредством 
системы менеджмента качества [1].
Образовательный процесс, основанный на тра-
диционных подходах к обучению, утратил свою 
актуальность. Одним из эффективных способов 
обеспечения и повышения качества обучения в ме-
дицинском вузе является разработка и внедрение 
системы менеджмента качества (СМК). Поэтому, 
цель данной работы: рассмотреть СМК в медицин-
ском университете в контексте инновационных со-
ставляющих подготовки современного специали-
ста-медика. 
Материал и методы. Основу исследования со-
ставила методология системного анализа. Исполь-
зованы логико-теоретические методы: анализ, син-
тез, аналогия.
Результаты и обсуждение. Качество образо-
вания – это комплексное понятие, которое стано-
вится гарантией привлекательности вуза и доверия 
потребителей. Учитывая современные тенденции 
развития высшего образования, руководство УО 
«ВГМУ» приняло решение о разработке и внедре-
нии в вузе СМК. Ключевым фактором в деятельно-
сти университета является ориентация на потреби-
теля, заинтересованного в получении качественно-
го образования, поскольку оно выступает опреде-
ленным гарантом профессиональной востребован-
ности молодого специалиста по окончании вуза.
Кафедра общественного здоровья и здравоохра-
нения, являясь структурным подразделением уни-
верситета, так же активно разрабатывает и реали-
зует мероприятия по достижению целей в области 
качества, обозначенных администрацией вуза по 
следующим направлениям:
1. Совершенствование СМК. Работа на кафедре 
проводится в соответствии с принятыми в универ-
ситете стандартами организации и проведения об-
разовательного процесса, созданными на основе 
требований СТБ ISO 9001-2009, политикой и целя-
ми в области качества. Со времени внедрения СМК 
на кафедре постоянно проводится ее совершенство-
вание; регулярно проводятся аудиты в соответствии 
с установленным графиком администрацией.
2. Обеспечение качества учебного процесса. Для 
обеспечения заинтересованности студентов в си-
стематическом изучении учебного материала по 
дисциплинам кафедры и повышения качества под-
готовки специалистов, отвечающим современным 
требованиям высшей школы, внедрена и активно 
используется рейтинговая система оценки знаний. 
Используются входной, текущий, рубежный, ито-
говый виды контроля знаний. Проводится анализ 
и пересмотр действующих учебных планов и про-
грамм. С целью повышения профессиональной 
компетентности выпускников, развития у них на-
выков экономического мышления, творчества, раз-
вития предпринимательских инициатив на кафе-
дре утверждена и функционирует дисциплина по 
выбору «Школа менеджмента». 
3. Совершенствование и развитие научно-ис-
следовательской и инновационной деятельности. В 
2013г. тема НИР «Организационные, медицинские 
и фармацевтические составляющие интегриро-
ванной профилактики социальной патологии» за-
регистрирована в ГУ «БелИСА» и получила номер 
государственной регистрации 20130237. Весь кол-
лектив кафедры общественного здоровья и здраво-
охранения работает над темой НИР по проблемам 
высшей школы «Инновационные составляющие 
модернизации преподавания дисциплины «Обще-
ственное здоровье и здравоохранение», «История 
медицины» и «История фармации», в которой из-
учаются и отражаются все передовые технологии и 
ноу-хау образовательного процесса, что, в целом, 
способствует обеспечению качества обучения на 
кафедре.
4. Обеспечение структурного подразделения 
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квалифицированным персоналом и кадрами выс-
шей квалификации. В рамках вышеуказанной темы 
НИР аспирант в форме соискательства выполняет 
работу над темой диссертационного исследова-
ния «Обоснование дифференцированных про-
грамм профилактических мероприятий по сниже-
нию уровня и частоты заболеваний у работников 
льноперерабатывающих предприятий». Кафедрой 
так же проводится текущая и итоговая аттестация 
аспирантов и соискателей. Все сотрудники кафе-
дры систематически повышают свой профессио-
нальный уровень на ФПК и ПК различного уровня; 
участвуют в съездах, конференциях и семинарах; 
повышают свою профессиональную компетент-
ность.
5. Повышение качества воспитательной и иде-
ологической работы. Данное направление деятель-
ности реализуется в соответствии с комплексным 
планом по идеологической и воспитательной ра-
боте и планом воспитательной деятельности кафе-
дры общественного здоровья и здравоохранения. 
ППС кафедры курирует три студенческие группы 
лечебного факультета и землячество Шри-Ланки. 
Эффективность и качество воспитательной работы 
обсуждается на заседаниях кафедры.
6. Повышение качества методического и инфор-
мационного обеспечения деятельности невозмож-
но без внедрения инновационных педагогических 
технологий: электронных учебно-методических 
комплексов (УМК); системы дистанционного обу-
чения студентов Moodle; совершенствования УМК 
по дисциплинам кафедры и дисциплинам по вы-
бору; издания электронных учебников и пособий; 
разработки образовательно-карьерных траекторий 
обучающихся и выпускников; усиления практиче-
ской составляющей методик обучения [2]. Актив-
ное внедрение информационно-коммуникативных 
технологий позволяет повысить качество обучения 
будущих врачей, сделать их обучение практико-
ориентированным, повысить качество преподава-
ния дисциплин «Общественное здоровье и здра-
воохранение», «История медицины» и «История 
фармации».
Анализ деятельности СМК кафедры обществен-
ного здоровья и здравоохранения позволяет сде-
лать следующие выводы: 
1. На кафедре разработана, документально 
оформляется, модернизируется и постепенно улуч-
шается СМК как главный инструмент для проведе-
ния политики и достижения целей в области каче-
ства, установленных высшим руководством. 
2. СМК кафедры, и университета в целом, вы-
ступает как основа, как развивающая среда, как 
движущий механизм реализации инновационных 
процессов, позволяющих кардинально осущест-
влять обновления, ведущие к улучшению и повы-
шению качества образования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ПО ФАРМАКОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
Антонова Е.Г., Ковова Н.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Изучение рецептуры является 
неотъемлемым компонентом преподавания фар-
макологии в медицинской университете и крайне 
трудоемким моментом как для студентов, так и 
для преподавателей. В учебную программу по об-
щей фармакологии на третьем курсе лечебного 
факультета включены более 300 международных 
непатентованных наименований лекарственных 
средств. В большинстве случаев студенты сталки-
ваются с названиями препаратов впервые. Необхо-
димость владения большим объемом конкретных и 
точных сведений создает определенные трудности 
в оформлении врачебной рецептурной прописи, 
которая в краткой и лаконичной форме должна со-
держать решение конкретной задачи по рецептуре.
Цель. Оценить результаты опросников студен-
тов для оптимизации подготовки к практическим 
занятиям по общей фармакологии.
Материал и методы. Проанализированы ре-
зультаты опросников студентов третьего курса 
лечебного факультета с оценкой предпочтений сту-
дентов в использовании источников информации 
при подготовке к практическим навыкам, а также 
эффективности использования наглядных посо-
бий в изучении общей рецептуры.
Результаты и обсуждение. В исследовании 
приняли участие 116 студентов 3 курса лечебного 
факультета. Анализ результатов анкетирования 
показал, что 110 участников из 116 (95%) считают 
необходимым владеть практическими навыками 
по выписыванию врачебного рецепта на третьем 
курсе медицинского университета. 
Подготовка к практическим занятиям, в том 
числе и запоминание названий новых лекарствен-
ных средств, занимает у 48% (56 из 116) опрошен-
ных около 1,5 часов, у 36% (42 из 116) – до 3-х часов. 
Только 8 студентов из 116 (7%) уделяют более 3 ча-
сов на подготовку к занятиям, а 10 (9%) достаточно 
менее часа.
При подготовке к практическим занятиям 35% 
